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En el artı´culo original )Determinantes del retraso de la interrupcio´n voluntaria del embarazo* (Gac Sanit. 2009; 23: 415–9.) se ha
detectado un error en la denominacio´n de la fuente de datos usada que se menciona en el artı´culo. La denominacio´n correcta es )datos de
abortos inducidos de las mujeres residentes en Barcelona obtenidos del Registro de IVE de Catalunya*, en vez de )registro de IVE de la
ciudad de Barcelona*, como se menciona en el trabajo.
Ve´ase contenido relacionado en DOI: 10.1016/j.gaceta.2008.08.001
doi:10.1016/j.gaceta.2010.02.003
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En el artı´culo original )Costes asociados a las horas de cuidado informal de los mayores dependientes en un a´mbito rural*
(Gac Sanit. 2009; 23: 109–14) se ha detectado un error en el nombre del u´ltimo ﬁrmante del mismo. El nombre correcto es: Vicente
Martı´nez Vizcaı´no.
Ve´ase contenido relacionado en DOI: 10.1016/j.gaceta.2008.02.005
doi:10.1016/j.gaceta.2010.02.002
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